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II. LA DIVERSIDAD DE INSTRUMENTOS
&RQVLGHUDQGR D OD GLYHUVLGDG GH LQVWUXPHQWRV HVFULWRV TXH IXHURQ HPSOHDGRV SDUD IRUPDOL]DU ODV
GHXGDV ORVSRUWHxRVGHOVLJOR;9,,KDQDSHODGRDHVFULWXUDVS~EOLFDVFpGXODVYDOHV UHFLERVFDUWDV
PLVLYDVOLEUDQ]DVOLEURVGHFXHQWDVPHPRULDVpapeles y conocimientosTXHSRGtDQVHUreconocidos 
DQWHODDXWRULGDGFRPSHWHQWH$VLPLVPRODGRFXPHQWDFLyQUXEULFDGDSRUDXWRULGDGHVS~EOLFDVHUDHQ
RFDVLRQHVHPSOHDGDSDUDFRQVWDWDUODH[LVWHQFLDGHGHXGDVSHQGLHQWHVGHOLTXLGDFLyQ(QHVWHVHQWLGR
FDEHODGLVWLQFLyQLQLFLDOHQWUHinstrumentos públicos e instrumentos privadosWDQWRHQORTXHUH¿HUHD
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Los instrumentos públicos HVWDEDQ FRQVWLWXLGRV WDQWRSRU ODVescrituras UHDOL]DGDV DQWH HVFULEDQR
S~EOLFRRGH&DELOGRFRPRSRUORVinstrumentos auténticosUHDOL]DGRV¿UPDGRV\RVHOODGRV³SRUHO
5H\2ELVSRV3UHODGRV'XTXHV&RQGHV0DUTXHVHV\RWURVJUDQGHVVHxRUHVR&RQFHMRV´(QWUHWDQWR

















1619-1628 1635-1644 1656-1665 1676-1685 
 
Instrumento Público Intrumento Privado Compromiso Oral Otros 
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,







Cantidad de deudas declaradas según instrumento. Buenos Aires, siglo XVII (períodos seleccionados)
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GRÁFICA II
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GRÁFICA III
Participación de los distintos instrumentos en los valores  declarados en deudas testamentarias. 











1619-1628 1635-1644 1656-1665 1676-1685 
 
Escritura Pública Libro de Cuentas Cedula Simple, Obligación Simple, Resguardo 
Vale Papeles Memoria 
Compromiso oral Instrumento auténtico Carta misiva 
Recibo Conocimiento Libranza 
Cedula e instrumento privado reconocido Otros 
Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
;;;,;;;,,,;;;,9;;;9;;;9,;;;9,,;/,,;/,,,;/,9;/9;/9,;/9,,






reconocimiento privado por el recibo de los valores acreditados y la obligación correspondiente del 
UHLQWHJUR3RUHOORORVSRUWHxRVGHOVLJOR;9,,VROtDQUHIHULUVHDHVWDGRFXPHQWDFLyQEDMRODVGHQRPL-






&RPRSXGHFRQVWDWDUVHHQQXHVWUD7DEOD,,, los montos acreditados mediante cédulas (designadas 
FRPR FpGXODV REOLJDFLRQHV VLPSOHV UHVJXDUGRV FRQRFLPLHQWRV UHFRQRFLPLHQWRV R UHFLERV HUDQ
PD\RUPHQWHLQIHULRUHVDORVpesos corrientes de a ocho reales HQDGHODQWHWDQWRHQHOWH[WRFRPR
HQODVWDEODVQRVUHIHULUHPRVDHVWDXQLGDGGHFXHQWDFRPR³´\HQPHQRUPHGLGDOOHJDURQKDVWD
ORV
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TABLA III
Montos acreditados por cédulas según período. Buenos Aires, siglo XVII (períodos seleccionados)
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Fuente: (ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,










Consumo 6% 6% 4% 3% 5%
Comercio 25% 16% 25% 26% 23%
Producción 4% 0% 8% 0% 3%
Trabajo y servicios 4% 3% 8% 0% 4%
Saldar deudas de terceros 2% 6% 4% 6% 4%
Construccion y vivienda 0% 0% 0% 0% 0%
Impuestos 0% 0% 0% 0% 0%
Arrendamientos 2% 0% 0% 0% 1%
Sin finalidad declarada 58% 69% 50% 61% 60%
Otros 0% 0% 0% 3% 1%






“prosedidos de ropa suya que le vendi en mi tienda, de que tengo hecho cedula e ypotecado 
en ella ua negra nombrada madalena y un muleque nombrado Graviel, con sus despachos. 







“el año de quarenta, yendose para Angola deste puerto de Buenos Ayres Manuel de Figueroa, 
hermano de Antonio Franco, que Dios tenga en el cielo, le vendi veinte pares de media de seda 
y un barril lleno de chorisos con onse docenas, y mas dos pares de sarsillos de oro, o lo que por 
la cedula que en mi poder tengo se hallare. Y el susodicho murio en Angola y en su testamento 
declarando lo sobredicho por bienes mios. Mando que por tales se cobren, si se pudieren cobrar.” 
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deje en su libro, que por no aber quien la cobre no la e pagado. Mando se page de mis bienes.” 
3HUR ORV OLEURVGHFXHQWDVKDELWXDOPHQWHFDUHFtDQGH WDO UHFRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGHOGHXGRU(Q
HOWHVRUHURGRQ/XLVGH6DOFHGRGHFODUDED
“que yo e tenido cuentas con el general Pedro de Roxas y Azevedo, difunto, y de resto de 
todas ellas le soy deudor de ciento y tantos pesos o lo que pareziere por la quenta de su 
OLEURDTXHPHUH¿HUR\SRUTXHTXLHURHVWDUSRUODFRQ¿DQ]DTXHHWHQLGRGHVXYHUGDG\
ajustamiento, quiero y es my voluntad que se le pague de mis bienes a sus albaçeas lo que 










Montos acreditados por libros de cuentas según período
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“que diferentes personas me son deudores de cantidades de pezos que me deven de mer-
cadurias y plata que e dado a diferentes personas despues que llegue a esta ciudad, como 
paresera por veinte y seis partidas que estan escritas en el dicho quaderno en las fojas 
XQD\GRVHVFULWDVGHOHWUDGHOGLFKR,QDoLRGH8JDUWH¿UPDGDVGHPLQRPEUH\GHPLHO
presente escrivano. Mando se cobren.” 
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Consumo 6% 10% 8% 6% 7%
Comercio 37% 17% 25% 23% 25%
Producción 0% 0% 0% 5% 2%
Trabajo y servicios 3% 3% 0% 5% 3%
Saldar deudas de terceros 6% 0% 0% 5% 3%
Construccion y vivienda 0% 0% 2% 0% 1%
Impuestos 0% 3% 0% 0% 1%
Arrendamientos 0% 0% 2% 2% 1%
Sin finalidad declarada 49% 67% 63% 55% 58%
Otros 0% 0% 0% 0% 0%








ditas de cantidades cortas. Mando que se paguen conforme estan de mis bienes y para ello 
tenga fuerza de clausula este testamento, como si en el mismo fuere declaradas.” 
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TABLA VII
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Vales. Distribución de sumas acreditadas según finalidad.
	
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

Consumo 140 2826 291,9 3257,9
Comercio 213 213
Saldar deuda de terceros 140 140
Necesidades perentorias 124 124
Alquiler N/C N/C N/C N/C
Sin finalidad declarada 20 3347 3367
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movilizadas a través de los mismos fueron superiores a las canalizadas mediante instrumentos privados.
TABLA IX
Montos acreditados por escrituras notariales declaradas en testamentos de cada período
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SRUGHXGDVTXHDVFHQGLHURQDORV\33 Tales documentos notariales consistieron principal-
PHQWHHQHVFULWXUDVREOLJDFLyQ\HQHVFULWXUDVGHFHQVR7DEOD;
TABLA X
Tipos de escrituras notariales crediticias declaradas por período
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Fuente:(ODERUDFLyQSURSLDHQEDVHD$*1,;($7RPRV,;;;,;,,;,,,;,9;9;;,;;,,;;,,,;;,9;;9;;9,;;9,,
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(QDTXHOORVFDVRVHQ ORVFXDOHVHVSRVLEOHFRQRFHU OD¿QDOLGDGSDUD ODTXH IXHURQHPSOHDGRV ORV
YDORUHVDFUHGLWDGRVPHGLDQWHHVFULWXUDVGHREOLJDFLyQODDFWLYLGDGFRPHUFLDOWXYRSULPDFtD7DEOD;,
TABLA XI






Consumo 10% 0% 0% 2% 2%
Comercio 25% 22% 14% 24% 21%
Producción 0% 4% 0% 0% 1%
Trabajo y servicios 0% 0% 4% 0% 1%
Saldar deudas de terceros 0% 7% 7% 2% 4%
Construccion y vivienda 0% 0% 7% 11% 6%
Impuestos 0% 0% 0% 0% 0%
Arrendamientos 0% 0% 0% 0% 0%
Sin finalidad declarada 65% 67% 68% 54% 62%
Otros 0% 0% 0% 7% 2%








de la ciudad de Santiago de Chile, quarenta y dos piesas de esclavos y una cria, que son 
WRGDVTXDUHQWD\WUHVWRGDVFRQVXVGHVSDFKRVGHORVR¿FLDOHVUHDOHVGHDYHUSDJDGRORV
reales derechos a Su Magestad, con sus nombres y marcas, como constara por la escrip-
tura que dellas me otorgaron, que paso ante el capitan Pedro de la Poveda, escrivano de 
Su Magestad y Publico y del Cabildo que fue desta ciudad, los quales dichos los llevaron 
los susodichos al Reyno de Chile a las ciudades de Santiago y Coquimbo, donde las an de 
EHQGHU\EHQH¿FLDUFRQIRUPHDOFRQFLHUWRTXHSDUHVHUDSRUODGLFKDHVFULWXUD0DQGRTXH
se cobre lo procedido de los dichos esclavos segun y de la manera que se declara por la 
dicha escritura.” 36 
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legalmente vinculante del mismo. De esta manera estamos ante la entrega a crédito de bienesYHKL-
FXOL]DGDDWUDYpVGHOD¿JXUDGHOmutuoQRHVWDPRVDTXtDQWHORVmutuos tácitos TXH)UDQFLVFR*DUFtD









Finalidades de Censos consignativos
 	
	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		 			
Consumo  - 0% 15% 8%
Comercio  - 0% 0% 0%
Producción  - 14% 0% 8%
Trabajo y servicios  - 71% 8% 32%
Saldar deudas de terceros  - 0% 0% 0%
Construccion y vivienda  - 0% 8% 0%
Impuestos  - 0% 0% 0%
Arrendamientos  - 0% 0% 0%
Sin finalidad declarada  - 14% 69% 52%
Otros  - 0% 0% 0%
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EROVDGRODLQFLGHQFLDHFRQyPLFDGHHVWHLQVWUXPHQWRKLSRWHFDULRHQHOiPELWRSURGXFWLYRHUDWDQJUDYRVD
FRPRDFWLYDHOSRUWXJXpV3HGUR*RQ]iOH]YHFLQRHQ%XHQRV$LUHVGHFODUDEDHQTXH
“tengo por mis vienes una chacara en que estoy poblado, que tengo a çenço perpetuo que 
es del Santisimo Sacramento desta ciudad, de que pago cada año ocho pesos que esta pa-















Montos acreditados según tipo de instrumento (participación porcentual). 








1619-1628 1635-1644 1656-1665 1676-1685 
 





SRGtDQ VHUYLU FRPRSDXWDSDUDGLULPLU ODV IRUPDV D WUDYpVGH ODV FXDOHV HVD DFUHGLWDFLyQ HUD UHDOL]DGD
PHGLDQWHLQVWUXPHQWRVHVFULWRVHQpVWRVcuántoFRQWULEXtDDGH¿QLUcómo0LHQWUDVTXHVyORHOGHODV
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VI. LA PALABRA VERBAL COMO SOPORTE DEL CRÉDITO










“si algunas deudas menudas pareciese dever a algunas personas, como fuese poca canti-
dad, siendo personas de fe y credito, debajo de juramento se les pasase y, lo que fuese de 




consistentes en sumas de poca cantidad QR DPHULWDEDQ OD FRQIHFFLyQGH LQVWUXPHQWRV HVFULWRV\ VX
IRUPDOL]DFLyQSRGtDUHOHJDUVHDOSDFWRYHUEDO6XSHUDGRHVHOtPLWHORVLQVWUXPHQWRVRrecaudosKDEUtDQ
GHOHJLWLPDUHOFRPSURPLVRFX\RFXPSOLPLHQWRIXHVHUHFODPDGR'HHVWHPRGRPLHQWUDVTXHFLHUWRV
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cúmulo de declaraciones. 












LPSUHVFLQGLEOHVSDUDODYLGDFRWLGLDQD\SURGXFWLYDSURGXFWRUHVDJUDULRV y comerciantes participa-
URQHQHVWHJUXSRGHDTXHOORVTXHGHFODUDURQKDEHUFRQWDGRFRQVXSDODEUDFRPRJDUDQWtDFUHGLWLFLD
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SDUDODREWHQFLyQGHVXPDVPHQRUHVGHDFUHHGRUHVFX\RVQRPEUHVHLGHQWLGDGHVQRWHQtDQSUHVHQWHV



























crédito sobre la palabraGHOGHXGRUHQDTXHOODVGHFODUDFLRQHVGHGHXGDVTXHHUDQLQGLYLGXDOL]DGDVHQORV
WHVWDPHQWRVSHUPLWHQREVHUYDUTXHQRH[LVWLyXQDGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYD entre las sumas medias acre-
GLWDGDVVREUHODSDODEUDODVVXPDVPHGLDVDFUHGLWDGDVVREUHLQVWUXPHQWRVHVFULWRV\ODVVXPDVPHGLDV
DFUHGLWDGDVVREUHLQVWUXPHQWRVSULYDGRVFRPRVtODKXERHQWUHODVVXPDVPHGLDVDFUHGLWDGDVDWUDYpV






“que el susodicho me a dado y prestado en diferentes vezes y ocaziones de tiempo de veynte 
años a esta parte, que a que murio el dicho mi padre, supliendomelos para pagar gastos 
del entierro del susodicho, pagas de deudas que por mi e causado y para gastos de enfer-




“por quanto a mi no me a llevado ynteres alguno del dicho prestamo, y antes bien suplido-
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APÉNDICE
Comparaciones múltiples entre sumas medias acreditadas por operación a través de instrumentos 
públicos, privados y palabra oral
Límite inferior Límite superior
N/C 6154,0754 1902,0121 ,007 1262,496 11045,655
PRIVADO 6182,6576 2178,8108 ,024 579,209 11786,106
ORAL 6339,5000 5057,5471 ,593 -6667,459 19346,459
PUBLICO -6154,0754 1902,0121 ,007 -11045,655 -1262,496
PRIVADO 28,5822 1428,9932 1,000 -3646,491 3703,655
ORAL 185,4246 4782,6340 1,000 -12114,515 12485,364
PUBLICO -6182,6576 2178,8108 ,024 -11786,106 -579,209
N/C -28,5822 1428,9932 1,000 -3703,655 3646,491
ORAL 156,8424 4899,3014 1,000 -12443,142 12756,826
PUBLICO -6339,5000 5057,5471 ,593 -19346,459 6667,459
N/C -185,4246 4782,6340 1,000 -12485,364 12114,515
PRIVADO -156,8424 4899,3014 1,000 -12756,826 12443,142
N/C 6154,0754 1902,0121 ,015 831,243 11476,908
PRIVADO 6182,6576 2178,8108 ,045 85,196 12280,119
ORAL 6339,5000 5057,5471 ,666 -7814,183 20493,183
PUBLICO -6154,0754 1902,0121 ,015 -11476,908 -831,243
PRIVADO 28,5822 1428,9932 1,000 -3970,494 4027,658
ORAL 185,4246 4782,6340 1,000 -13198,906 13569,755
PUBLICO -6182,6576 2178,8108 ,045 -12280,119 -85,196
N/C -28,5822 1428,9932 1,000 -4027,658 3970,494
ORAL 156,8424 4899,3014 1,000 -13553,985 13867,670
PUBLICO -6339,5000 5057,5471 ,666 -20493,183 7814,183
N/C -185,4246 4782,6340 1,000 -13569,755 13198,906
PRIVADO -156,8424 4899,3014 1,000 -13867,670 13553,985
Variable dependiente: Suma por operación
Intervalo de confianza al 95%
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